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Implied relationships
Component  Type→
component is of type
Component  Component→
component is part of component
Language of 
Bindings Thesaurus
http://www.ligatus.org.uk/lob

Types with implied period of time
● Added endleaves
● Current – Previous – Earlier
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v2v1
http://www.cidoc-crm.org/get-last-official-release
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● Subjectivity
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● Observation and deduction
what do I see and what do I know?
● Thousands of identifiers
how do we manage them?
● Communicate structure
how do we make the schema/model accessible to 
professionals?

